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Los indicadores internacionales de la calidad educativa colocan al Perú en los últimos puestos 
del ranking mundial, siendo una realidad a enfrentar y mejorar en las formas y modelos de 
enseñanza en las escuelas secundarias y en las universidades puesto que los alumnos al 
finalizar su educación secundaria buscan una profesionalización para así mejorar su estatus 
familiar. El presente trabajo de investigación presenta una alternativa de solución a la 
realidad académica universitaria la cual es un reflejo de la realidad educacional de nuestras 
escuelas primarias y secundarias, brindando como alternativa de solución el uso de 
complementos virtuales para apoyar a la didáctica académica en los cursos de ciencias 
básicas de los primeros ciclos universitarios de las carreras de ingeniería;  aplicando el 
método didáctico experimental apoyado en complementos virtuales que mediante los 
instrumentos de recolección de datos utilizados como las evaluaciones y encuestas, las 
mismas que han permitido elaborar las pruebas de contrastación de hipótesis y brindar una 
nueva alternativa del modelo enseñanza aprendizaje que contribuya en la forma de aprender 
las materias de ciencias básicas de los primeros ciclos de las carreras universitarias de 
ingeniería.   











The international indicators of the quality of education placed Peru in the last 
places in the world ranking, is  a reality to face and improve the forms and 
models of teaching in secondary schools and universities as students to 
complete their secondary education seek professionalization to improve their 
family status. This research presents an alterna tive solution to the university 
academic reality which is a reflection of the educational reality of our 
primary and secondary schools, offering as an alternative solution using 
virtual  accessories to support academic teaching courses basic science of the 
first university cycles engineering careers; applying the experimental 
teaching method supported by the virtual additions to data collection 
instruments used as assessments and surveys, which have enabled them 
develop tests hypothesis testing and provide a lternative learning new 
teaching model that contributes in the form to learn basic subjects of the first 
cycle of university careers in engineering sciences.  
Keywords: virtual accessories,  experimental teaching method, 






La presente tesis presenta una alternativa de solución respecto a la realidad académica 
universitaria que se presenta hoy en día en nuestro país, la cual es un reflejo de la realidad 
educacional de nuestras escuelas primarias y secundarias. 
En la presente tesis titulada Aplicación del método didáctico experimental apoyado en 
complementos virtuales y sus efectos en el nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios, 
tiene el propósito de mostrar los efectos del uso de los complementos virtuales como apoyo 
en la enseñanza a los estudiantes universitarios de primer ciclo del curso física general. 
La tesis está estructurada en cinco capítulos en el primer capítulo se presenta la 
determinación del problema, la formulación el problema, la importancia y alcance, así como 
las limitaciones que se han presentado en el proceso de investigación.  
El segundo capítulo, se expone el marco teórico con la revisión previa de los estudios 
efectuados acerca del uso de complementos virtuales en la enseñanza universitaria, así como 
el desarrollo de las variables y la definición de los términos empleados. 
En el tercer capítulo se expone la hipótesis, variables y operacionalización de 
variables. 
En el cuarto capítulo, se expone la metodología, enfoque de la investigación, tipo de 
diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección, 
tratamiento estadístico y procedimiento. 
En el quinto capítulo, se exponen los resultados, validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados, discusión.    






Capítulo I: Planteamiento del Problema 
1.1.  Determinación del Problema 
Debido a la demanda educativa, cada vez más creciente de la población y a la avidez 
de conocimiento de la misma es que surgen en nuestro país diferentes ofertas educativas en 
Instituciones Educativas del nivel primario, secundario así como universidades en tanto 
estatales como particulares. 
En las últimas décadas, la demanda educativa en el nivel de educación superior 
universitaria se ha incrementado significativamente, apostando por el acceso a nuevas 
carreras o especialidades de carácter emergentes impulsadas por el nuevo orden económico-
social que la humanidad está viviendo en igual proporción la oferta educativa ha crecido de 
manera desmedida y las instituciones que la ofertan han incrementado sus carreras 
especializadas y el número de instituciones que las brindan también. 
Con ello se tiene hoy en día diversa oferta educativa que busca cubrir la demanda 
procurando brindar lo mejor de la formación estudiantil pero no se cuenta con el mejor 
alumno ingresante pues la preparación es básica y las universidades que orientan a formar 
personas del sector emergente no pueden negarle el ingreso a dichos estudiantes por ello se 
buscan soluciones para que dicho potencial humano pueda ser rescatado y preparado con las 
competencias que requiere un profesional hoy en día. 
La realidad académica universitaria es un reflejo de la realidad educacional de 
nuestras escuelas primarias y secundarias. 
El Perú ha participado del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 
(PISA, por sus siglas en inglés Programme for International Student Assessment), la misma 





obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarias para la 
participación plena en la sociedad del saber. 
 
Tabla 1 
Resultados PISA 2009 - 2012 - Porcentaje de estudiantes peruanos de 15 años según nivel de 
desempeño 
 
Lectura  Matemática  Ciencia 
Nivel 
% estudiantes por 
nivel Nivel 
% estudiantes por 
nivel Nivel 
% estudiantes por 
nivel 
2009 2012 2009 2012 2009 2012 
Corte PISA 
(Nivel 2 – 6) 
35.2 40.1   26.4 25.4   31.7 31.5 
Nivel 6 0.0 0.0 Nivel 6 0.0 0.0 Nivel 6 0.0 0.0 
Nivel 5 0.4 0.5  Nivel 5  0.5 0.5 Nivel 5  0.2 0.0 
Nivel 4 2.6 3.3 Nivel 4  2.1 2.1 Nivel 4  1.8 1.0 
Nivel 3 10.1 11.4 Nivel 3  6.8 6.7 Nivel 3  8.0 7.0 
Nivel 2 22.1 24.9 Nivel 2  16.9 16.1 Nivel 2  21.7 23.5 
Nivel 1a  28.7 29.5 Nivel 1  25.9 27.6 Nivel 1  33.0 37.0 
Nivel 1 b 22.0 20.6 < Nivel 1  47.6 47.0 < Nivel 1  35.3 31.5 
< Nivel 1b 14.1 9.8             
Nota: En lectura PISA reporta un nivel adicional para distinguir mejor a los estudiantes de bajo desempeño. Tomada de Evaluación PISA 
2009 y 2012  
 
De los resultados obtenidos en dicha evaluación, según tabla 1, se  infiere la necesidad 
de un cambio en la impartición de la educación que debe ir desde la capacitación docente, 
hasta la infraestructura y herramientas informáticas a utilizar, así como la inclusión de las 
nuevas metodologías de enseñanza aplicando Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC´s). 
El Perú se encuentra en el puesto 65 de 65 países participantes en la prueba PISA, en 





Ante la realidad nacional respecto de la educación en nuestro país que nos ubica en 
los diez últimos lugares del ranking educacional a nivel mundial y de Latinoamérica (OECD, 
2012). 
Y la actual promulgación del proyecto de ley universitaria; nos sitúa en un contexto 
educacional en crisis, el mismo que cuenta con diferentes factores, como por ejemplo: la 
capacitación docente, la alimentación de nuestros estudiantes, la infraestructura con la que se 
cuenta, los materiales de estudio, el acceso a las tecnologías de la información, entre otros. 
Esta diversidad de factores incide en la crisis educacional tanto en el alumno que 
egresa de la escuela secundaria obligatoria y del alumno que ingresa a una universidad, 
observándose un marcado desnivel educativo entre el rendimiento real y el exigido por la 
universidad. 
Situación que está obligando a que algunas universidades implementen programas 
complementarios propedéuticos o los llamados “ciclos cero”; especialmente en las 
universidades particulares. Así como también, programas que son apoyados con 
herramientas informáticas, tales como plataformas virtuales que brindan el acceso a los 
estudiantes en cualquier instante para que éste pueda acceder a ellos y de esta manera en 
clases realizar la parte práctica del curso y sobretodo pueda absolver sus dudas. 
De otro lado, las habilidades y competencias de permanencia académica universitaria 
que traen los estudiantes de la secundaria son muy pobres lo que no les permite alcanzar los 
objetivos mínimos de aprendizaje, en especial en el área de las ciencias formales como la 
física. 
Siendo la física una ciencia natural que estudia las propiedades y el comportamiento 
de la energía y la materia y siendo esta un pilar sumamente importante para los estudiantes 





La física es una de las disciplinas más antiguas y hoy en día en algunas esferas de la 
ciencia aún es muy difícil de distinguir su alcance debido a su amplitud de temas que abarca. 
En nuestro medio además existe poca literatura sobre reportes de estudios donde se 
analicen la problemática del aprendizaje en la asignatura física en contextos universitarios, a 
diferencia del interés y preocupación académica que se da en el extranjero; donde esta 
temática constituye toda una línea de investigación relevante y significativa. 
En tal sentido, nos hemos propuesto realizar el presente proyecto de investigación, el 
mismo que queda formulado en los siguientes términos: 
 
1.2.  Formulación del problema 
1.2.1 Problema General. 
 ¿Cuáles son los efectos de la aplicación del método didáctico experimental apoyado 
en complementos virtuales en el nivel de aprendizaje en la asignatura de física general en 
estudiantes universitarios? 
 
1.2.2 Problemas específicos. 
¿Cuál es el nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios del primer ciclo en la 
asignatura de física general, antes de la aplicación del método didáctico experimental 
apoyado en complementos virtuales? 
¿Cuál es el nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios del primer ciclo en la 
asignatura de física general, después de la aplicación del método didáctico experimental 
apoyado en complementos virtuales? 
¿Cuál es el nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios del primer ciclo en la 
asignatura de física general, antes y después de la aplicación del método didáctico 






1.3.  Objetivos: generales y específicos  
1.3.1 Objetivo general. 
Determinar los efectos de la aplicación del método didáctico experimental apoyado en 
complementos virtuales y sus efectos en el nivel de aprendizaje en la asignatura de física 
general en estudiantes universitarios. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
Determinar el nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios en la asignatura de 
física general, antes de la aplicación del método didáctico experimental apoyado en 
complementos virtuales. 
Determinar el nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios en la asignatura de 
física general, después de la aplicación del método didáctico experimental apoyado en 
complementos virtuales. 
Determinar la existencia de diferencias significativas en el nivel de aprendizaje en 
estudiantes universitarios en la asignatura de física general, antes y después de la aplicación 
del método didáctico experimental apoyado en complementos virtuales. 
 
1.4.  Importancia y alcance  de la investigación 
El presente proyecto de investigación, busca dar los principios teóricos y demostrar el 
impacto del uso de complementos virtuales en la mejora de la educación superior, en los 
cursos de ciencias básicas: como Física General; brindando en función a las bases teóricas y 
metodologías convencionales un modelo de aplicación con el uso de herramientas TIC´s. 
En un escenario práctico de la educación, el presente proyecto de investigación 





las que se cuenta en la educación peruana a nivel secundaria y para fortalecer la educación 
superior. 
Siendo una de ellas la falta de conocimientos básicos interiorizados en los educandos 
que terminan la educación secundaria y logran ingresar a una universidad privada, buscando 
la realización de sus ideales en post de una vida digna y con mejor calidad para ellos y sus 
familias, siendo parte del denominado sector emergente. 
Sobre este tema son todavía muy pocos los estudios realizados, se conocen algunos de 
los resultados de investigaciones realizadas por la UNESCO  y el Banco Mundial. 
Desde el planteamiento del problema del presente trabajo de investigación, hemos 
buscado innovar en el desarrollo de una nueva metodología de estudios que permita a los 
estudiantes afianzar los conocimientos teóricos para que en las aulas interioricen los 
conceptos a través de la práctica con la guía del docente. Es por ello que el presente trabajo 
de tesis busca brindar un modelo metodológico, cuya importancia radica en la mejora en la 
metodología educativa de los alumnos ingresantes a una universidad privada. 
 
1.5.  Limitaciones de la investigación  
En el proceso de investigación se han encontrado las siguientes limitaciones: 
El entorno social de los estudiantes de tipo heterogéneo respecto al nivel socio 
económico y cultural, que redunda en su rendimiento académico. 
Dificultad en el acceso a las Tecnologías de la Información por parte del 100% de 
estudiantes desde su hogar. 
Referente a la generalización de los resultados esta podría realizarse siempre y cuanto 
se cuente con todas las herramientas y metodología implementada y con el personal 





Respecto a la factibilidad del estudio se tuvo dificultades y restricciones para la 
obtención de referencias bibliográficas en especial a los temas de metodologías con 
complementos virtuales aplicados a la enseñanza de la física por ser un tema poco estudiado 










Capítulo II: Marco Teórico 
2.1.  Antecedentes del estudio  
Se han revisado tesis existentes a nivel nacional e internacional, relacionados a los 
métodos didácticos experimentales apoyados en herramientas TIC y sus efectos en el nivel de 
aprendizaje de estudiantes universitarios, las cuales nos servirán para darle soporte a nuestra 
propuesta de investigación. 
2.1.1 Investigaciones internacionales. 
En el libro titulado Guía para la formación de la empresa se señala que como parte de 
los beneficios masivos que anteriormente se menciona, acreditan algunas características que 
son importantes, entre ellas destacan: 
1. La formación es individualizada. Cada alumno puede trabajar a su ritmo, por lo que 
no existe presión para avanzar al mismo ritmo que los demás o esconder dudas. 
2. Planificación del aprendizaje. De acuerdo con sus posibilidades, el estudiante 
define los parámetros para realizar su estudio; así se evitan los ritmos inadecuados que 
aburren o presionan al alumno, el perder tiempo volviendo a ver conceptos ya conocidos, el 
alumno determina cuanto tiempo dedica al curso, etc. 
3. Estructura abierta y modular. Gracias a la especial estructura de los paquetes de 
formación, el usuario puede escoger el módulo de enseñanza que más se acerque a sus 
necesidades, dejando aparte las áreas que él considere innecesarias por el momento. Estos 
módulos hacen manejable todo el curso y están integrados teniendo en cuenta la capacidad de 
procesamiento humano. 
4. Comodidad. La enseñanza llega al alumno sin que este tenga que desplazarse o 





5. Interactividad. Los nuevos medios proporcionan grandes oportunidades para la 
revisión, el pensamiento en profundidad y para la integración. Además, le permiten usar 
distintos soportes (libros, computadora, videos) en su formación y no de forma aislada, sino 
combinándolos para lograr un mejor entendimiento de la materia. (Sole Parellada & Mirabet 
Vallhonesta, 1997) 
 En el artículo digital una nueva educación para un nuevo siglo se hace referencia a 
las nuevas características y necesidades de la llamada sociedad de la información reclaman 
un nuevo modelo de escolaridad.  
Es por ello que resulta necesario y urgente cambiar el significado y sentido de la 
educación en las escuelas. Ya no es productivo ni sirve como endécadas anteriores que el 
alumnado memorice y almacene mucha información (sobre geografía, historia, ciencias 
naturales, matemáticas, lingüística, etc.). Lo relevante, en la actualidad, es el desarrollo de 
procesos formativos dirigidos a que el alumnado: 
• Aprenda a aprender (es decir, adquiera las habilidades para el auto aprendizaje 
de modo permanente a lo largo de su vida) 
• Sepa enfrentarse a la información (buscar, seleccionar, elaborar y difundir 
aquella información necesaria y útil) 
• Se cualifique laboralmente para el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación 
• Tome conciencia de las implicaciones económicas, ideológicas, políticas y 
culturales de la tecnología en nuestra sociedad 
El sistema escolar que tenemos nació con una concepción de la enseñanza pensada 





La sociedad del siglo XXI representa un escenario intelectual y social radicalmente 
distinto.  
La responsabilidad social de los educadores es ir elaborando alternativas pedagógicas 
innovadoras que respondan a las exigencias sociales de una sociedad democrática en un 
contexto dominado por las tecnologías de la información. (Area Moreira, 1998) 
En el libro E-actividades: un referente básico para la información en Internet, en el 
artículo Las e-actividades en la enseñanza on-line, se hace referencia a que se sospecha que 
en muchos de los casos solo las usan para hacer lo mismo que hacían antes, y para darle a sus 
cursos un barniz de modernidad, es decir usan la tecnología para tratar los temas habituales 
de la manera tradicional. (Cabero-Almenara & Román-Graván, 2006) 
 Los profesores, tutores y expertos que utilizan TIC’s en la práctica docente, le dan un 
alto valor a estas herramientas para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, pero para 
obtener un aprovechamiento máximo, el uso de ellas, debe acompañarse de mejoras en el 
entorno virtual, en la calidad técnica, en los contenidos didácticos con distintos formatos, la 
mejora de recursos audiovisuales y multimedia principalmente. (Santoveña Casal, 2007) 
De la publicación titulada Calidad de la metodología didáctica por medio de entornos 
virtuales de aprendizaje en la formación de agentes educativos, se indica sobre la 
importancia que tiene publicar materiales didácticos de calidad, contenidos fiables y válidos, 
en los cursos virtuales y no utilizarlos exclusivamente como medio de comunicación. 
Asimismo, refiere que el 69% de su muestra afirma que el curso virtual está 
facilitando el desarrollo de actividades didácticas, concluye que los entornos virtuales, en 
concreto Moodle, son un medio adecuado para la publicación y distribución de actividades y 
ejercicios didácticos que utilizados de forma correcta puede facilitarnos el proceso de 





Con todos estos elementos, se puede afirmar que el uso y manejo de las tecnologías en 
la educación, es un gran acierto porque significa estar a la vanguardia en la utilización de 
herramientas que optimizaran el proceso de enseñanza aprendizaje, no importando el nivel en 
el que se trabaje.  
En la Tesis titulada, Las competencias TIC y la integración de las tecnologías de la 
información y comunicación de los docentes de la Universidad Católica del Maule, se 
concluye lo siguiente: 
• El nivel de competencias TIC que desarrollan los docentes de la Universidad 
Católica del Maule se concentra en el nivel medio con un 77, 5%, mientras 
que el nivel bajo acumula un 11, 2% al igual que el nivel alto.  
• El grado de integración de TIC expresado en el nivel de uso de la Plataforma 
de Gestión de Contenidos Educativos UCM Virtual de los docentes de la 
Universidad Católica del Maule es bajo ya que del 61,25% de los que utilizan 
la Plataforma de Gestión de Contenidos UCM Virtual un 71,4% tienen un 
nivel de uso bajo de dicha herramienta.  
• Se ha establecido que existe, una correlación positiva entre las variables 
Competencias TIC y grado de integración TIC expresado en el nivel de uso de 
la Plataforma de Gestión de Contenidos Educativos UCM Virtual de los 
docentes de la Universidad Católica del Maule. A partir de lo anterior, se 
comprueba con reservas la hipótesis de trabajo siguiente: “En la medida que el 
nivel de competencias informáticas de los docentes de la Universidad Católica 
del Maule es más alto, mayor es el grado de integración de las TIC expresado 
en el nivel de uso que ellos hacen de la Plataforma de Gestión de Contenidos 





• Se ha establecido que existe una correlación positiva entre las variables 
Capacitación en la Plataforma UCM Virtual respecto del grado de integración 
de TIC expresado en el nivel de uso de la Plataforma de Gestión de 
Contenidos Educativos UCM Virtual.  
• Se ha establecido que existe una correlación positiva entre las variables 
Valoración de la Plataforma UCM Virtual respecto del grado de integración de 
TIC expresado en el nivel de uso de la Plataforma de Gestión de Contenidos 
Educativos UCM Virtual.  
• Las otras variables grado académico, años de experiencia docente, jornada 
laboral, edad, género, área disciplinar no tienen efecto estadísticamente 
significativo sobre la variable dependiente integración de TIC por parte de los 
docentes de la Universidad Católica del Maule.  
• Las variables más significativas de acuerdo al grado de correlación que 
afectan la variable “grado de integración de las TIC expresado en el nivel de 
uso de la Plataforma UCM Virtual” son: valoración de la Plataforma de 
Gestión de Contenidos UCM Virtual, Capacitación en las Plataforma de 
Gestión de Contenidos UCM Virtual y nivel de Competencias TIC. (Díaz C., 
2009) 
 2.1.2 Investigaciones nacionales. 
En el libro Impactos de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 
Perú, se recomienda respecto al sector Educación hacia el 2005, que el 100% de los centros 
educativos de gestión estatal deberían tener computadoras para uso educativo y por lo menos 
el 50% conectado a Internet. En promedio, debería instalarse, por lo menos un computador 





que el funcionamiento de una red (centros de investigación públicos y privados y 
universidades) debería contar con infraestructura de altas prestaciones para los investigadores 
y alumnos. (Roquez, 2001) 
Según el ensayo Impacto de las TICs en la educación superior, el docente se puede 
apoyar de las nuevas tecnologías de comunicación, ya que permite que los educandos 
interactúen de una forma más cercana con las fuentes de información que permitirán su uso 
adecuado en el proceso de aprendizaje – enseñanza. Asimismo, se indica que esta inclusión 
exige cambiar paradigmas dentro del proceso de aprendizaje – enseñanza, calidad y cambio 
que existe en los docentes y educando con ciertas competencias a desarrollar. (Aguilar 
Huaccha, 2013) 
 En el artículo La integración de las TIC en la educación superior: reflexiones y 
aprendizajes a partir de la experiencia PUCP, se concluye que se ha logrado acumular un 
conocimiento y know-how importante sobre la aplicación efectiva de las TIC en el 
aprendizaje, lo que proporciona información significativa para impulsar políticas y planes de 
desarrollo más ambiciosos en este rubro. Asimismo indica que la incorporación de las TIC 
requiere no solo el conocimiento y dominio de las herramientas, sino también, y sobre todo, 
de un enfoque pedagógico orientado a la facilitación de los aprendizajes; y que el nivel de 
competencias digitales de los docentes y estudiantes puede ser una limitación o una fortaleza 
para el uso de las TIC para fines académicos. Existe un uso con mayor intensidad para 
actividades de ocio, sociales o culturales, pero en menor intensidad para tareas académicas. 
Sobre todo indica que la efectividad de los dispositivos y aplicativos depende de la 
pertinencia de estos con respecto al tipo de aprendizaje a desarrollar; es decir, la selección de 
las TIC debe tener en consideración qué aprendizajes se desean lograr y qué recursos son los 





La oficina de Análisis y Validación de Tecnologías Educativas de la Pontificia 
Universidad Católica, está llevando a cabo el programa “Implementación de Flipped 
Learning en el contexto universitario” con el objetivo de conocer la utilidad del modelo 
pedagógico Flipped Learning. A este momento no se cuenta con información respecto de la 
recopilación de la información sobre los resultados obtenidos, lo que indica que en el Perú 
nos encontramos en el proceso de documentación de las experiencias realizadas, y son muy 
pocas las investigaciones de este nivel de aplicación TICs en la educación superior 
publicadas. (DIA - PUCP, 2015) 
2.2.  Bases teóricas  
2.2.1. Marco referencial sobre la Didáctica Universitaria.  
La Didáctica: Aspectos conceptuales.  
En el libro, Técnicas didácticas para una enseñanza más formativa,  (Herrán, 2011) 
indica: 
La Didáctica General como la ciencia pedagógica de referencia de la metodología de 
enseñanza. Desde su perspectiva polivalente y versátil, ayuda a redefinir la enseñanza para el 
aprendizaje formativo, explica y propone orientaciones científicas para los problemas 
didácticos y el cambio docente, la educación del alumno de todos los niveles educativos y la 
formación pedagógica aplicada del profesor, orientada en última instancia a la mejora social. 
(p.1) 
Según la opinión de Carlos Álvarez de Sayaz (Zayas, 2013) indica "… La Didáctica 
es la ciencia que estudia como objeto el proceso docente educativo dirigida a resolver la 
problemática que se le plantea a la escuela: la preparación del hombre para la vida pero de un 





“La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene 
como objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y orientar 
eficazmente a los alumnos en su aprendizaje”, (Alves de Matos, 1983)  
Componentes. Se entiende por proceso formativo a la sucesión de acciones que dan 
como resultado la formación. El proceso formativo incluye la transformación de 
conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales. Además, en el entran en juego elementos 
que hay que tener en cuenta para que este sea eficaz y son: 
✓ Alumnado; Motivaciones e intereses, Capacidades, experiencias, personalidad, 
condiciones de su ambiente, e idea del proceso de formación. 
✓ Docente; Aspecto físico, motivaciones e intereses, experiencias pasadas, 
conocimientos sobre la materia, carácter o personalidad. 
✓ Materia a impartir; dadas las características de los cursos, son tanto contenidos 
teóricos, prácticos y actitudinales o profesionalizadores. 
✓ Métodos pedagógicos; hace referencia a la manera en que cada docente 
imparte las sesiones formativas 
✓ Relaciones personales y Ambiente natural; entre el alumnado, entre docente y 
alumno, con el equipo académico y administrativo de la institución educativo; y condiciones 
del ambiente físico en el que se va a llevar a cabo la formación. 
(Barriga Arceo & Rojas, 1999) en su obra Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo, afirman que: 
La investigación de estrategias de enseñanza ha abordado aspectos cómo los 
siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, preguntas insertadas, 
ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, redes semánticas, mapas 





Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes: 
✓ Objetivos o propósitos del aprendizaje a  
✓ Resúmenes 
✓ Ilustraciones 
✓ Organizadores previos 
✓ Preguntas intercaladas 
✓ Mapas conceptuales y redes semánticas 
✓ Uso de estructuras textuales. 
 
Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes (pre instruccionales), durante 
(co-instruccionales) o después (pos instruccionales) de un contenido curricular específico, ya 
sea en un texto o en la dinámica del trabajo docente. Las estrategias pre instruccionales por lo 
general preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación de 
conocimientos y experiencias previas pertinentes), y le permiten ubicarse en el contexto del 
aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias pre instruccionales típicas son: los objetivos 
y el organizador previo. Las estrategias construccionales apoyan los contenidos curriculares 
durante el proceso mismo de enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de 
la información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, 
estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y mantenimiento de la atención y 
motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas 
conceptuales, entre otras. 
A su vez, las estrategias pos instruccionales se presentan después del contenido que se 
ha de aprender, y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica 





estrategias pos instruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes 
finales, redes semánticas y mapas conceptuales.  
Las estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para establecer 
expectativas adecuadas en los alumnos, son aquellas estrategias dirigidas a activar los 
conocimientos previos de los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. Ejemplos de 
ellas son: las interrogantes, la actividad generadora de información previa (por ejemplo, 
lluvia de ideas, la enunciación de objetivos, etcétera). Estrategias para orientar la atención de 
los alumnos, tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza para 
focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una sesión, discurso o texto. En 
este sentido, deben proponerse preferentemente como estrategias de tipo construccional, dado 
que pueden aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, 
conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje. 
Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: las preguntas 
insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos índices estructurales del discurso -
ya sea oral o escrito-, y el uso de ilustraciones. Estrategias para organizar la información que 
se ha de aprender Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la 
información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. Proporcionar 
una adecuada organización a la información que se ha de aprender, como ya hemos visto, 
mejora su significatividad lógica, y en consecuencia, hace más probable el aprendizaje 
significativo de los alumnos. Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos 
de la enseñanza. Podemos incluir en ellas a las de representación viso espacial, como mapas o 
redes semánticas, y a las de representación lingüística, como resúmenes o cuadros sinópticos. 
Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información 





adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 
asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Las estrategias 
típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son los organizadores previos (comparativos y 
expositivos) y las analogías. 
Las distintas estrategias de enseñanza pueden usarse simultáneamente e incluso es 
posible hacer algunos híbridos, según el profesor lo considere necesario. El uso de las 
estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que deberán realizar los 
alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices 
(por ejemplo, nivel de desarrollo, conocimientos previos, etcétera).  
Dentro de estas estrategias podemos tener la integración de las TICs, al proceso 
enseñanza – aprendizaje a través de las plataformas educativas como complementos virtuales 
en el proceso didáctico, cumpliendo la función de facilitar el proceso enseñanza – 
aprendizaje, podemos citar a algunas de ellas, como por ejemplo: 
Moodle; es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de 
gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades 
de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS 
(Learning Management System). Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue 
administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las 
ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la 
mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y 
en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un 
ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus 
habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la 





La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002, a partir de allí 
han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta julio de 2008, la base de usuarios 
registrados incluye más 21 millones, distribuidos en 46.000 sitios en todo el mundo y está 
traducido a alrededor de 91 idiomas.1 
Estas herramientas son de gran utilidad en el ámbito educacional, ya que permiten a 
los profesores la gestión de cursos virtuales para sus alumnos (educación a distancia o e-
learning), o la utilización de un espacio en línea que dé apoyo a la presencialidad (aprendizaje 
semipresencial, blended learning o b-learning). 
Una de las ventajas es que respaldan la interacción grupal, al mismo tiempo que 
permite la conversación privada entre los estudiantes. Este medio es ideal para llevar a cabo 
evaluaciones del curso; en este caso el docente prepara una serie de preguntas y las plantea 
durante la realización del encuentro con sus estudiantes. Todos los participantes responden y, 
al mismo tiempo, pueden hacer observaciones sobre los comentarios expresados por los 
demás compañeros. Todos los participantes pueden contribuir simultáneamente mientras el 
sistema los identifica automáticamente y al finalizar aparece una transcripción del encuentro. 
No obstante, es necesario resaltar que estas herramientas sólo pueden ser utilizadas con el uso 
del internet. 
Chamilo 1.8.8.4 o sus predecesores próximos han sido testeados sin que haya habido 
variaciones notorias en la carga del servidor con: 800 usuarios conectados simultáneamente 
(con un timeframe de 240 segundos) y 1600 usuarios en caso de base de datos externa.32,000 
cursos, 229,000 usuarios registrados, 35,000 conexiones por día.  
Actualmente http://campus.chamilo.org llega a 113,000 usuarios registrados; 450 usuarios 





La herramienta de videoconferencia ha sido testeada en una máquina virtual con 
300Mb de RAM con 20 usuarios conectados simultáneamente y no presenta defectos o 
sobrecarga alguna. También ha sido probada con hasta 45 usuarios en la misma institución y 
ha demostrado un poquito de lentitud con retraso en el audio. Esto último debido 
principalmente a que se hicieron las pruebas con muchos computadores en la misma red, 
haciendo el trabajo difícil para el servidor streaming con  respecto a las direcciones. Se 
estima además que en la práctica, el límite para un procesador cuad-core con 8 GB de RAM y 
sistema de archivos ZFS (algo de mejora en la interfaz) debería ser: 
1 000 000 de usuarios registrado; 1000 usuarios conectados simultáneamente (con un 
tiempo de frames de 60 segundos); 32 000 cursos millones de sesiones. 
Hay un considerable número de recursos disponibles en la web acerca de Chamilo. 
Chamilo está implementado de tal forma que permite al profesor escoger entre una 
serie de metodologías pedagógicas, siendo una de ellas el constructivismo social. 
El software Chamilo está construido de una forma que permite al profesor tomar 
control y "desaparecer" fácilmente, para dejar que el contenido tome su lugar en la 
experiencia del aprendiz. 
Aunque no es tan rico como otros LMS, Chamilo tiene una lista creciente de recursos 
de documentación disponibles en los sitios web de contenido 
agregado: youtube, slideshare, twitter, vimeo, Chamilo es usado con aprendices cuyas edades 
van desde los 6 años de edad hasta los 80 años de edad, dentro de estructuras tanto públicas 
como privadas, en instituciones educaciones o corporativas. 
Campus virtual Educativa; es una plataforma para dictar cursos y gestionar material 
educativo en entornos privados a través de internet, ideal 





apoyar la capacitación presencial.Se compone de un conjunto de herramientas web que 
facilitan la interacción docente - alumno y enmarcan sus actividades, permitiendo un 
seguimiento global de las clases y los contenidos.  Compatible con los 
formatos SCORM y LOM 
Permite Sincronización de usuarios con base de datos externas a través de Web 
Services - SOAP (LDAP -- Active Directory). 
E-ducativa presenta las siguientes Funcionalidades: 
Presentación; Sección para publicar todo tipo de contenido informativo. 
Informes y Programa; Reportes de participación y avance de cursado. Completo 
seguimiento en todas las secciones. 
Noticias y Novedades; Administrador de textos periodísticos o informativos. 
Tablón de anuncios; Espacio para publicar clasificados o mensajes de acceso 
público. 
Escritorio; Espacio personal para ordenar el panorama general de las clases. 
Contactos; Comunicación directa con todos los integrantes de la clase. 
Chat; Sala de chat privada y pública. 
Calendario; Administrador de eventos o fechas destacadas. 






Boletín de calificaciones; Administración de calificaciones otorgadas por el 
instructor. 
Encuestas; Verificación de la satisfacción del usuario, feedback acerca del 
funcionamiento del cursado. 
Repositorio de objetos; Almacén de material de estudio que facilita la 
reutilización y evita replicación. Basado en norma LOM. 
Depósito de archivos; Espacio para publicación de archivos en distintos 
formatos. 
Enlaces a la web; Espacio para recomendar enlaces. 
Foros de debate; Espacio para moderar tópicos de discusión. 
Wiki; Actualización para una mejor creación de espacios colaborativos. 
Mensajería; Buzón de correo y funciones de envío masivo para instructores. 
2.2.2. El aprendizaje universitario. 
La nueva cultura del aprendizaje definida por  (Thomas & Brown, 2011), como: 
Encontrar nuevas formas de capturar y aprovechar la imaginación en un mundo de 
constantes cambios. 
El uso de las tecnologías no debe convertirse en una extensión de los modelos 
tradicionales de educación a través de una mera transferencia de información. Se requiere 
convertir el modelo de educación en un proceso educativo permeable que estimule la 





enriquecidos por experiencias y aprendizajes contextuales. (Instituto Politécnico Nacional, 
2007) 
El Aprendizaje: Aspectos conceptuales. 
Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) 
que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 
aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Estos 
procedimientos deben distinguirse de las estrategias de enseñanza en el sentido de que las 
estrategias de aprendizaje son ejecutadas intencionalmente por un aprendiz siempre que se le 
demande aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de aprendizaje. A 
su vez, la investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el campo del 
denominado aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención cuyo 
propósito es dotar a los alumnos de estrategias efectivas para el aprendizaje universitario, así 
como para el mejoramiento en áreas y dominios determinados (comprensión de textos 
académicos, composición de textos, solución de problemas, etcétera). Así, se ha trabajado 
con estrategias como la exposición, la elaboración de resúmenes autogenerados a través de 
discusiones, experiencias y demostraciones, entre otras, que permiten al alumno reflexionar y 
regular su proceso de aprendizaje. La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre 
asociada con otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone el alumno por 
ejemplo: la atención y codificación de informaciones, los conocimientos previos, estratégicos 
(saber cómo acceder al conocimiento) y los metacognitivos (conocimiento sobre el 
conocimiento). A continuación se presentan algunas estrategias de aprendizaje organizadas 
de acuerdo a las habilidades que las mismas desarrollen: Técnica expositiva Técnica del 
interrogatorio Habilidades de comunicación. Habilidades de búsquedas de información, 





sociales y metacognitivas. Técnica de la discusión Técnica de la demostración Método de 
Proyectos 
El Constructivismo de Jean Piaget. Es una corriente de la didáctica que para sus 
postulados didácticos supone una teoría del conocimiento constructivista. Se refiere a dar al 
alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una 
situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El 
constructivismo en el ámbito educativo propone un paradigma en donde el proceso de 
enseñanza - aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e 
interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada 
por el sujeto cognoscente. 
(Driscoll, 2005) define el aprendizaje como “un cambio persistente en el desempeño 
humano o en el desempeño potencial… [el cual] debe producirse como resultado dela 
experiencia del aprendiz y su interacción con el mundo” (p.11). Esta definición abarca 
muchos de los atributos asociados comúnmente con el conductismo, el cognitivismo y el 
constructivismo –a saber, el aprendizaje como un estado de cambio duradero (emocional, 
mental, fisiológico (v.gr., habilidades)) obtenido como resultado de las experiencias e 
interacciones con contenidos o con otras personas. 
 
Técnicas del aprendizaje como aprendizaje cooperativo 
El Aprendizaje cooperativo es un enfoque que trata de organizar las actividades 
dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. Los 
estudiantes trabajan en grupo para realizar las tareas de manera colectiva. 
El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información entre los 





acrecentar los logros de los demás. Uno de los precursores de este nuevo modelo educativo 
fue el pedagogo norteamericano John Dewey, quien promovía la importancia de construir 
conocimientos dentro del aula a partir de la interacción y la ayuda entre pares en forma 
sistemática. Si bien en la literatura pedagógica tiende a verse la relación aprendizaje 
colaborativo - cooperativo como sinónimos, según autores como (Panitz, 1999) indica que: 
La diferencia esencial entre estos dos procesos de aprendizaje es que en el primero los 
alumnos son quienes diseñan su estructura de interacciones y mantienen el control sobre las 
diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje, mientras que, en el segundo, es el 
profesor quien diseña y mantiene casi, por completo el control en la estructura de 
interacciones y de los resultados que se han de obtener. 
 
Técnicas del aprendizaje como aprendizaje basado en problemas 
Consiste en que un grupo de estudiantes de manera autónoma, aunque guiados por el 
profesor, deben encontrar la respuesta a una pregunta o solución a un problema de forma que 
al conseguir resolverlo correctamente suponga que los estudiantes tuvieron que buscar, 
entender e integrar y aplicar los conceptos básicos del contenido del problema así como los 
relacionados. Los estudiantes, de este modo, consiguen elaborar un diagnóstico de las 
necesidades de aprendizaje, construir el conocimiento de la materia y trabajar 
cooperativamente. 
En sentido estricto, el ABP no requiere que se incluya la solución de la situación o 
problema presentado. Al inicio de una materia, el estudiante no tiene suficientes 
conocimientos y habilidades que le permitan, en forma efectiva, resolver el problema. El 
objetivo, en estas etapas, es que el estudiante sea capaz de descubrir qué necesita conocer 





aprendizaje). A lo largo del proceso educativo, a medida que el estudiante progresa en el 
programa se espera que sea competente en planificar y llevar a cabo intervenciones que le 
permitirán, finalmente resolver el problema de forma adecuada (construcción del 
conocimiento). Y todo ello, trabajando de manera cooperativa. 
El ABP facilita, o fuerza, a la interdisciplinaridad y la integración de conocimiento, 
atravesando las barreras propias del conocimiento fragmentado en disciplinas y materias. 
 
Técnicas del aprendizaje como el método de casos 
El método de casos es un modo de enseñanza en el que los alumnos aprenden sobre la 
base de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así, construir su propio 
aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. Este método se basa en la 
participación activa y en procesos colaborativos y democráticos de discusión de la situación 
reflejada en el caso. 
Un caso representa situaciones complejas de la vida real planteadas de forma 
narrativa, a partir de datos que resultan ser esenciales para el proceso de análisis. Constituyen 
una buena oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica habilidades que son 
también requeridas en la vida real, por ejemplo: observación, escucha, diagnóstico, toma de 
decisiones  y participación en procesos grupales orientados a la colaboración. 
Actualmente, este enfoque es muy utilizado en áreas del conocimiento tales como: la 
administración, los negocios, las leyes, y la medicina. Asimismo, ha tenido acogida en el 








Técnicas del aprendizaje como el aprendizaje conectivista 
El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, 
redes, complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre alinterior de 
ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están porcompleto bajo control 
del individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera de 
nosotros (al interior de una organización o una base de datos), está enfocado en conectar 
conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más 
tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento.  
El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones están basadas en 
principios que cambian rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva información. 
La habilidad de realizar distinciones entre la información importante y no importante resulta 
vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva información altera un 
entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente, (Siemens, 2004). 
Principios del conectivismo:  
• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 
• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 
especializados.  
• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.  
• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un 
momento dado.  
• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar 
el aprendizaje continuo. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una 





• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 
actividades conectivistas de aprendizaje.  
• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de 
escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del 
lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana 
debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión.  
El conectivismo también contempla los retos que muchas corporaciones enfrentan en 
actividades de gestión del conocimiento. El conocimiento que reside en una base de datos 
debe estar conectado con las personas precisas en el contexto adecuado para que pueda ser 
clasificado como aprendizaje. El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo no tratan 
de referirse a los retos del conocimiento y la transferencia organizacional.  
El flujo de información dentro de una organización es un elemento importante de la 
efectividad organizacional. En una economía del conocimiento, el flujo de información es el 
equivalente de la tubería de petróleo en la sociedad industrial.  
Crear, preservar y utilizar el flujo de información debería ser una actividad 
organizacional clave. El flujo de información puede ser comparado con un río que fluye a 
través de la ecología de una organización. En ciertas áreas, el río se estanca y en otras 
declina. La salud de la ecología de aprendizaje de una organización depende del cuidado 
efectivo del flujo informativo. 
El análisis de redes sociales es un elemento adicional para comprender los modelos de 
aprendizaje de la era digital. (Kleiner, 2003) explora la “teoría cuántica de la confianza” de 
Karen Stephenson, la cual “explica no sólo cómo reconocer la capacidad cognitiva colectiva 
de una organización, sino cómo cultivarla e incrementarla”. Al interior de las redes sociales, 





información. Su interdependencia redunda en un flujo informativo efectivo, permitiendo la 
comprensión personal del estado de actividades desde el punto de vista organizacional.  
El punto de partida del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se 
compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez 
retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos. Este ciclo de 
desarrollo del conocimiento (personal a la red, de la red a la institución) le permite a los 
aprendices estar actualizados en su área mediante las conexiones que han formado. 
 
Técnicas del aprendizaje como el aprendizaje virtual 
Los principales avances educativos y el actual auge de los modelos de formación se 
deben a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, así como a 
la aplicación de elementos pedagógicos provenientes de aproximación sociocultural. Desde 
este enfoque educativo, la comunicación es un elemento esencial en los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, por tanto, estas herramientas, entendidas como artefactos 
tecnológicos de producción cultural, ofrecen un excelente soporte innovador, permitiendo 
contar con entornos virtuales de aprendizaje, como las ofrecidas por las plataformas para el 
aprendizaje colaborativo mediado por ordenador (CSCL) que favorecen la comunicación, la 
mediación y la construcción compartida del conocimiento (co-construcción). La 
comunicación virtual es uno de los aspectos esenciales en la formación a distancia como 
también lo es la formación semi presencial (blended learning), que comienza a adquirir un 
importante papel en contextos presenciales que utilizan estos entornos como instancias 
complementarias destinadas a extender la clase fuera de las fronteras del aula. En este 
sentido, es relevante un aporte de las diversas experiencias telemáticas de aprendizaje que 





trabajo que presentamos se organizan y describen experiencias de aprendizaje cooperativo y 
colaborativo mediado por ordenador con estudiantes de diferentes niveles educativos. Los 
resultados y conclusiones de dichas experiencias evidencian una mejora de habilidades 
sociales, habilidades comunicativas, motivación y rendimiento académico 
independientemente del tipo de modalidad de aprendizaje compartido, (Gutiérrez, Sonia, & 
Honorio, 2010) 
La relación entre las TIC y la mejora de las prácticas educativas dista de ser lineal o 
sencilla. Las TIC abren, sin duda, por sus propias características, nuevas posibilidades de 
innovación y mejora de los procesos formales de enseñanza y aprendizaje, pero la mera 
incorporación de herramientas tecnológicas a las prácticas educativas no garantiza en modo 
alguno que esa mejora se produzca realmente. De hecho, existen indicios de que lo que 
ocurre, al menos en determinadas ocasiones, es exactamente lo contrario: que la introducción 
de las TIC en las prácticas educativas sirve más para reforzar los modelos dominantes y ya 
establecidos de enseñanza y aprendizaje que para modificarlos, por ejemplo tenemos los 
resultados del informe sobre el uso de Internet en las escuelas catalanas elaborado por 
investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (IN3-UOC, 2004), Onrubia (2005).  
 
2.2.3 Evaluación del aprendizaje universitario. 
Desde una perspectiva micro-analítica, la evaluación de los aprendizajes 
universitarios puede configurarse como un proceso sistemático (compartido) de indagación y 
comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje que, pretende la emisión de un juicio de 
valor sobre el logro competencial del alumno, orientando la toma de decisiones y la mejora 
sobre el desarrollo de competencias y la planificación curricular del perfil formativo de 
grado, máster o doctorado (J. M., 2007) 





1. Se trata de un “… proceso sistemático (compartido)…”. Se configura a modo 
de sistema (estrategias, procedimientos y criterios), para dar respuesta a la diversidad de 
conocimientos, destrezas, habilidades y capacidades que el alumno debe desarrollar, por lo 
que requiere de estándares claros y coherentes. Debe aspirar a ser compartida, por dos 
motivos: a) ha de incluir y representar de forma consciente los valores, principios y filosofía 
de la institución educativa en la que se inscribe, tanto a nivel macro-analítico como micro-
analítico; y, b) la evaluación debe ser fruto de un proceso de negociación y participación de 
alumnos y profesores. Las cuestiones técnicas de la evaluación (objetivar el dato) son 
esenciales, pero las sociales (contextualizar la información) son de gran importancia para una 
evaluación democrática, según Santos Guerra, (1999).  
2. “… de indagación y comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje…”. 
Es parte integral del proceso, de modo que persigue una aproximación al mismo en claves de 
conocimiento y comprensión según Santos Guerra, (1999), es decir, aporta información sobre 
qué es enseñar y qué es aprender y, de cómo y bajo qué condiciones se enseña y se aprende 
según Villarruel, (2003). En otras palabras, “sin una evaluación adecuada, ni profesores ni 
estudiantes pueden comprender el progreso que están haciendo” Bain, (2006).  
3.  “… pretende la emisión de un juicio de valor sobre el logro competencial del 
estudiante universitario”. Se basa en una elección informada y sirve a uno o varios 
propósitos, desde criterios objetivos (consenso intersubjetivo) y justos (equidad) acerca del 
grado de dominio de las competencias generales y específicas en un título universitario, tanto 
en su perspectiva sumativa (certifica el logro de competencias) como formativa y compartida 
(orienta al profesor y al alumno en el desarrollo competencial dentro de un proyecto común). 
En este sentido, no debemos olvidar que, el desarrollo de las competencias necesarias para la 





En la mayoría de los casos, alcanzar el dominio sobre una competencia se establece mediante 
niveles de dificultad. Esto implica que, tanto la evaluación sumativa como la formativa, 
deberán tener en cuenta los aspectos progresivos de la adquisición de cada competencia. Así, 
la evaluación se concibe como resultados esperados bajo unos criterios razonables a partir de 
la realización de unas actividades de aprendizaje Shuell, (1986), citado por Biggs, (2005), 
pero como evaluar no es sólo medir, en todo proceso evaluativo se precia incorporar una 
interpretación contextual de la medida (cuantitativa como cualitativa), en el sentido de que la 
necesaria objetividad de la medida se conjuga con la valoración en base a la subjetividad e 
intersubjetividad. 
4.  “… orientado a la toma de decisiones y la mejora sobre el desarrollo de 
competencias y la planificación curricular de la materia y/o asignaturas que integran el perfil 
formativo de grado, máster o doctorado”. En esta parte radica una de las esencias del 
principio de aprendizaje a lo largo de la vida que da cobertura teórica y metodológica a las 
competencias, ya que viene a reafirmar el carácter progresivo de la evaluación de los 
aprendizajes universitarios. Esto requiere esfuerzos compartidos y coordinados, toma de 
decisiones para establecer prioridades y adaptación a las exigencias del proceso de 
aprendizaje en tareas auténticas, organizadas según un conocimiento integrado y no 
fragmentado del saber. Y, a una elaboración de criterios de evaluación que incluyan la 
adquisición por niveles de dificultad, a fin de poder planificar y mejorar su desarrollo en los 
aprendizajes que el estudiante realiza a lo largo del proyecto de formación en la universidad.  
Como hemos visto, en la práctica docente universitaria, la evaluación es una parte 
fundamental del proceso de alineamiento constructivo (Biggs, 2005), aun siendo conscientes 
de las implicaciones que la linealidad de los procesos tiene sobre realidades complejas 





con matices cíclicos (objetivos, metodología…), motiva cambios en el profesor y en el 
alumno; equivale a contemplar el aula como un escenario de intercambio sociocultural o de 
construcción dialógica, donde el profesor es un facilitador, guía u orientador de los 
aprendizajes, puesto que “la importancia reside en que cada uno (alumno) diagnostique y 
conozca su propio estilo de aprendizaje y pueda adaptarlo y optimizarlo de acuerdo a los 
contenidos de trabajo y las exigencias de la estrategia didáctica puesta en marcha en el aula”, 
Laffiette y Ferrer (1994).  
Pero para ello, tenemos que ser conscientes sobre cómo el profesor y el alumno 
construyen una forma diferente de entender la evaluación.  
Desde una posición metodológica, la caracterización de plural de la evaluación es 
propia de las competencias, Blanco (2008). Por tanto, dependerá del sentido y función de la 
evaluación el que connotaciones como sumativa, terminal, formativa, entre otras, puedan 
darse combinadamente para enriquecer el aprendizaje del estudiante, así como la mejora del 
proceso formativo dispuesto.  
No se trata de una lógica dual, instalada en verdades absolutas, es más bien ser 
coherentes y conscientes de cuál es el papel que vamos a conceder a cada una de las 
posibilidades que nos ofrecen estas modalidades de evaluación. Hay que hacer extensible la 
tesis defendida por Stufflebeam & Shinkfield (2007) que nos recuerdan que toda evaluación 
debe aspirar a la comprensión como base para el perfeccionamiento.  
Y, por último, un enfoque de evaluación centrado en el aprendiz ha de incorporar 
cuestiones éticas (Rojas y Avellán, 2009) en su intención de asegurar la coherencia del acto 
didáctico, reconocer los dominios competenciales adquiridos en otros contextos y ayudar a 






2.3.  Definición de términos 
Aprobado 
Estudiante que obtuvo el puntaje requerido para demostrar la suficiencia de conocimiento 
en la materia respectiva, en la educación superior como el caso de la Universidad, la nota 
mínima aprobatoria es 12, de una escala vigesimal. 
Complementos Virtuales 
Materiales complementarios alojados en un repositorio virtual diseñado para 
complementar las clases presenciales de los cursos de ciencias básicas. 
Desaprobado 
Estudiante que no obtuvo el puntaje requerido para demostrar la suficiencia del 
conocimiento de una materia, en nuestro caso de estudio la nota debe ser igual o menor a 11. 
Evaluación de Seguimiento Semanal 
Evaluación que tiene por objetivo evaluar las capacidades desarrolladas durante cada 
semana, la misma que se desarrollara a través de la plataforma virtual. 
Guía didáctica 
Guía que permite dar las pautas para el uso adecuado de los materiales de cada semana 
para la interiorización de la metodología de estudio. 
Hábitos  
Costumbre o práctica adquirida por frecuencia de repetición de un acto. Destreza que se 
adquiere por el ejercicio repetido. 
Material Complementario MC 







Material de Clase Obligatorio MCO 
Material que debe ser leído y comprendido por los estudiantes de forma obligatoria, dado 
que su comprensión permitirá desarrollar con satisfacción los ejercicios propuestos. 
Material de Ejercicios ME 
Material que debe ser trabajado y desarrollado por los estudiantes de manera obligatoria, 
con el propósito de tener las bases sólidas para los temas de la siguiente sesión. 
Material de Ejercicios Complementarios MEC 
Material de Ejercicios que el estudiante podrá utilizar para reforzar su aprendizaje de 
acuerdo a su logro de avance e interés personal. 
Material Previo MP  
Material que debe ser leído y comprendido por los estudiantes antes de iniciar el trabajo 
con el material de clase Obligatorio y asistir a su clase. 
Plataforma virtual 







Capítulo III: Hipótesis y variables 
 
3.1.  Hipótesis  
Como definición podemos indicar que una hipótesis es una «suposición de algo 
posible o imposible para sacar de ello una o más consecuencias». 
Es una idea que puede no ser verdadera, basada en información previa. Su valor reside 
en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar por qué se 
producen.  
Normalmente se plantean primero las razones claras por las que uno cree que algo es 
posible.  
Este método se usa en el método científico, para luego comprobar las hipótesis a 
través de los experimentos. 
Una hipótesis científica es una proposición aceptable que ha sido formulada a través 
de la recolección de información y datos, aunque no esté confirmada, sirve para responder de 
forma alternativa a un problema con base científica. 
Una hipótesis puede usarse como una propuesta provisional que no se pretende 
demostrar estrictamente, o puede ser una predicción que debe ser verificada por el método 
científico. En el primer caso, el nivel de veracidad que se otorga a una hipótesis dependerá de 
la medida en que los datos empíricos apoyan lo afirmado en la hipótesis. Esto es lo que se 
conoce como contrastación empírica de la hipótesis o bien proceso de validación de la 
hipótesis. Este proceso puede realizarse mediante confirmación (para las hipótesis 
universales) o mediante verificación (para las hipótesis existenciales). 
En la presente investigación presentamos la hipótesis principal y específicas basadas 





3.1.1. Hipótesis principal. 
Los efectos de la aplicación del método didáctico experimental apoyado en 
complementos virtuales mejoraran el nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios del 
primer ciclo en la asignatura de física general. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
El nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios del primer ciclo en la asignatura 
de física general, no mejorará, después de la aplicación del método didáctico experimental 
apoyado en complementos virtuales. 
El nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios del primer ciclo en la asignatura 
de física general, mejorará, después de la aplicación del método didáctico experimental 
apoyado en complementos virtuales. 
Existen diferencias significativas en el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
universitarios del primer ciclo en la asignatura de física general antes y después de la 
aplicación del método didáctico experimental apoyado en complementos virtuales. 
 
3.2.  Variables  
 
Existen diversas definiciones referentes a las variables, sin embargo, Hernández, 
Fernández y Baptista (2010)., señalan que una variable es una propiedad que puede variar y 
cuya variación es susceptible de medirse u observarse. De manera se entiende que cualquier 
característica, propiedad o cualidad que presenta un fenómeno que varía, en efecto puede ser 








3.2.1 Variables independientes. 
Según su dominio, tenemos a las variables independientes, siendo este el dominio 
causal, es la variable que se presume que es la que causa o afecta a la otra en los resultados. 
Que según Pino (2010)  variable independiente es aquella que el experimentador modifica a 
voluntad para averiguar si sus modificaciones provocan o no cambios en las otras variables. 
La variable dependiente es la que toma valores diferentes en función de las modificaciones 
que sufre la variable independiente.  
Por lo tanto, la variable independiente ejerce influencia o causa efecto en otras 
variables llamadas dependientes, y son las que permiten explicar a éstas.  
Asimismo, son aquellas que dentro de la relación causal que propone una hipótesis, se 
determinan como causas. Estas variables en un experimento, son manipuladas por el 
experimentador: la finalidad de este control directo es ver si genera cambios en la otra 
variable relacionada.  
Para efecto de nuestra investigación la variable independiente es: 
Método Didáctico Experimental apoyado en complementos virtuales 
3.2.2 Variable Dependiente. 
La variable dependiente actúa como efecto de una causa que ejerce coerción. Cabe 
precisar que éstas designan las variables a explicar, los efectos o resultados respecto a los 
cuales hay que buscar un motivo o razón de ser. De esta manera podemos denominar variable 
efecto o condicionada, es aquella que es afectada por la presencia o acción de la variable 
independiente en los resultados. Son las que el estudioso observa o mide, el propósito de esta 
observación es determinar si la variable independiente ha generado o no los cambios 
anunciados en las hipótesis, para efecto de nuestra investigación es: 






3.3.  Operacionalización de las variables  
  
Las variables y sus dimensiones e indicadores se presentan a continuación: 
Tabla 2  
Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
Independiente     
Método Didáctico 





Dependiente     
Nivel de Aprendizaje  Global 
Ubicación del 
rendimiento del 
estudiante en la escala 
vigesimal de 
Evaluación: * 0 a 11 - 
Desaprobado    * 12 a 
20 – Aprobado 
 






Capítulo IV: Metodología 
 
4.1.  Enfoque de investigación 
  
El enfoque de la investigación utilizada es el cuantitativo, por lo que se requiere que 
entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea 
representable por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que 
sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué 
dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos, permitiéndose de esta 
manera medir el desempeño de la variable dependiente, nivel de aprendizaje en Física 
General. 
 
4.2.  Tipo de investigación  
 
El tipo de investigación es cuasi experimental, tal como afirma Campbell (1988), 
"podemos distinguir los cuasi-experimentos de los experimentos verdaderos por la ausencia 
de asignación aleatoria de las unidades a los tratamientos" (p. 191).  En el que se manipula 
una o varias variables independientes.  
 
4.3.  Diseño de investigación  
 
El diseño de investigación es de tipo aplicado, puesto que utiliza los conocimientos en 
la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad, en el 
presente estudio busca ver la aplicación del método didáctico experimental apoyado en 
complementos virtuales y sus efectos en el nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios 
en el curso de Física General; para poder replicar en otras asignaturas el modelo demostrado 





Sánchez-Reyes (2010) sostiene que el diseño es un valioso instrumento que orienta y 
guía al investigador en un conjunto de pautas a seguir, en un estudio o experimento; es de 
carácter flexible, no un recetario rígido. 
Los diseños cuasi-experimentales, principales instrumentos de trabajo dentro del 
ámbito aplicado, son esquemas de investigación no aleatorios. Dado la no aleatorización, no 
es posible establecer de forma exacta la equivalencia inicial de los grupos, como ocurre en los 
diseños experimentales. Cook y Campbell (1986) consideran los cuasi-experimentos como 
una alternativa a los experimentos de asignación aleatoria, en aquellas situaciones sociales 
donde se carece de pleno control experimental: Los cuasi-experimentos son como 
experimentos de asignación aleatoria en todos los aspectos, excepto en que no se puede 
presumir que los diversos grupos de tratamiento sean inicialmente equivalentes dentro de los 
límites del error muestral (p. 142). 
El diseño de investigación es de tipo cuasi experimental. 
Según Judd y Kenny (1981), tres son los aspectos esenciales a tener en cuenta en la 
clasificación de los diseños cuasi-experimentales: a) la estrategia de comparación y obtención 
de datos (transversal o longitudinal); b) el procedimiento de asignación de las unidades a los 
tratamientos (desconocido o conocido), y c) la existencia o no de medidas pre-test.  
En el desarrollo del trabajo de tesis se ha considerado dos grupos de trabajo, Grupo 
Control y Grupo Experimental, los mismos que serán medidos en el pre test y post test para 
efectos del estudio a realizar. 
En la Tabla 2 se muestra el esquema de trabajo realizado, considerando Pre-Test; Post 







Tabla 3  
Tipo de variable estadística a emplear para el diseño de la investigación 













4.4.  Población y muestra 
 
La Investigación abarca a la población estudiantil ingresante a las carreras de 
ingeniería de una universidad privada, que según las proyecciones y estadísticas esta 
población estudiantil es del orden de los 500 a 600 alumnos por ciclo. 
La muestra es no probabilística del tipo intencionada, por lo que se toman dos 
escenarios de esta población, el grupo control y el grupo experimental. De un aula de 
aproximadamente de 40 alumnos se considerara el grupo control y el grupo experimental, del 
primer ciclo de los estudiantes universitarios de las carreras de ingeniería, del curso Física 
General. 
 
4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 
Los instrumentos utilizados son los siguientes: 
• Información estadística; información histórica de notas de los ciclos 






• Encuestas de satisfacción; para medir el nivel de satisfacción de los alumnos 
respecto a la plataforma, los docentes y el material didáctico presentado; esto es el grado de 
satisfacción de la implementación del proyecto, cuyo modelo se presenta en el apéndice C. 
• Procesamiento de la información; recopilación de la información para 
sistematizarla 
• Análisis de los resultados de notas obtenidas con la implementación del 
proyecto piloto en las aulas seleccionadas, a través de hojas de cálculo detallados en el 
apéndice D. 
• Las pruebas de rendimiento, se detallan en el apéndice E: estos instrumentos 
lo constituyen el pre-test y pos-test, su elaboración fue realizado teniendo en cuenta los 
procesos de desarrollo del método de enseñanza aprendizaje con complementos virtuales y el 
rendimiento académico del área Física  explicados en el módulo de experimentación, 
asimismo la prueba de rendimiento consta de 20 ítems con diferentes grados de dificultad 
como: muy fácil, fácil, regular y difícil, cuya validez se logró mediante el juicio de expertos 
de autoridades académicas representativas de diversas instituciones educativas.  
Donde los expertos opinaron que los ítems de la prueba de rendimiento responden a los 
objetivos de la investigación en experimentación, entonces la post prueba posee validez de 











4.6.  Tratamiento estadístico  
 
Para verificar la confiabilidad de la prueba, se aplicó a un grupo de 5 estudiantes 
llamado piloto del grupo experimental y 5 estudiantes del grupo control haciendo un total de 
10 estudiantes los resultados presentamos en el siguiente cuadro: 
Tabla 4  
Análisis de confiabilidad de la post prueba aplicado a los estudiantes del primero ciclo de 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
01 
1 1 1 1         1 1 1 1         1 1     10 
02 
1 1     1 1 1     1     1      1       1 1  10 
03 
        1  1 1 1 1 1 1 1  1 1         10 
04 
1  1      1 1 1 1     1    1 1 1 1     1    12 
05 
1 1 1 1         1 1 1 1         1       9 
06 
1 1 1 1 1 1 1 1         1 1 1 1         12 
07 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
08 
1 1 1 1         1 1 1 1 1 1  1  1      1 1 14 
09 
1 1 1  1 1 1 1 1 1    1 1 1  1 1 1 1 16 
10 
     1 1            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 






Los resultados obtenidos con el programa SPSS 19.0 se tienen por los estudiantes del 
cuadro anterior fueron analizados la confiabilidad con la prueba de: ALFA–CRONBACH. 
Con el propósito de verificar el grado de uniformidad y consistencia  del instrumento 







Tabla 5  











superior Valor gl1 gl2 Sig. 
Medidas 
individuales 
,165b ,059 ,440 4,954 9 171 ,000 
Medidas promedio ,798c ,558 ,940 4,954 9 171 ,000 
 
Tabla 6  




Alfa de Cronbach basada 
en los elementos tipificados 
N de 
elementos 







4.7.  Procedimiento 
 
El procedimiento de la recolección de datos fue: 
Se tabuló la información con el fin de obtener resultados estadísticos que nos 
muestren secuencialmente los resultados para las optimizaciones oportunas de la 
implementación. Se plantea un modelo estadístico general capaz de ser adecuado a cualquier 
institución educativa de nivel universitario. 
Se presentan los resultados en cuadros y gráficos estadísticos ordenados para una 
mayor visualización de cada uno de ellos, se analizan estos resultados a través de la 
estadística descriptiva con ayuda del software estadístico SPSS versión 19.0 en español, la 
misma que orientó el logro de los objetivos específicos de la investigación. 
Para la confiabilidad de los instrumentos elaborados para nuestra investigación se 
aplicó la formula Alfa – Cronbach ayudado por el software estadístico SPSS versión 19.0 en 
español, la misma que orientó el logro de los objetivos específicos de la investigación. 
Para establecer las inferencias estadísticas se eligió un nivel de significación de 5 % 
( = 0.05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Para comprobar las hipótesis de 
estudio se aplicó la prueba t-student, la misma que orientó el logro de los objetivos 
específicos de la investigación. 
Se tabuló la información con el fin de obtener resultados estadísticos que nos 
muestren secuencialmente los resultados para las optimizaciones oportunas de la 
implementación. Se plantea un modelo estadístico general capaz de ser adecuado a cualquier 
institución educativa de nivel universitario. 
Se presentan los resultados en cuadros y gráficos estadísticos ordenados para una 





estadística descriptiva con ayuda del software estadístico SPSS versión 19.0 en español, la 
misma que orientó el logro de los objetivos específicos de la investigación. 
Para la confiabilidad de los instrumentos elaborados para nuestra investigación se 
aplicó la formula Alfa – Cronbach ayudado por el software estadístico SPSS versión 19.0 en 
español, la misma que orientó el logro de los objetivos específicos de la investigación. 
Para establecer las inferencias estadísticas se eligió un nivel de significación de 5 % 
( = 0.05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Para comprobar las hipótesis de 
estudio se aplicó la prueba t-student, la misma que orientó el logro de los objetivos 









Capítulo V: Resultados 
5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
Validez del constructo es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre 
los resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que se 
pretenden medir. 
La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta 
los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a ser medido.  
Las pruebas de rendimiento, se detallan en el apéndice F: estos instrumentos lo 
constituyen el pre-test y pos-test, su elaboración fue realizado teniendo en cuenta los procesos 
de desarrollo del método de enseñanza aprendizaje con complementos virtuales y el 
rendimiento académico del área Física  explicados en el módulo de experimentación, 
asimismo la prueba de rendimiento consta de 20 ítems con diferentes grados de dificultad 
como: muy fácil, fácil, regular y difícil, los ítems de la prueba de rendimiento responden a los 
objetivos de la investigación en experimentación, entonces la post prueba posee validez de 
estructura y contenido. 
Para verificar la confiabilidad de la prueba, se aplicó a un grupo de 5 estudiantes 
llamado piloto del grupo experimental y 5 estudiantes del grupo control haciendo un total de 







Análisis de confiabilidad de la post prueba aplicado a los estudiantes del primero ciclo de 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
01 
1 1 1 1         1 1 1 1         1 1     10 
02 
1 1     1 1 1     1     1      1       1 1  10 
03 
        1  1 1 1 1 1 1 1  1 1         10 
04 
1  1      1 1 1 1     1    1 1 1 1     1    12 
05 
1 1 1 1         1 1 1 1         1       9 
06 
1 1 1 1 1 1 1 1         1 1 1 1         12 
07 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
08 
1 1 1 1         1 1 1 1 1 1  1  1      1 1 14 
09 
1 1 1  1 1 1 1 1 1    1 1 1  1 1 1 1 16 
10 
     1 1            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
Nota: Fuente curso estadística de la investigación 2013 
Los resultados obtenidos con el programa SPSS 19.0 se tienen por los estudiantes del 
cuadro anterior fueron analizados la confiabilidad con la prueba de: ALFA–CRONBACH. 
Con el propósito de verificar el grado de uniformidad y consistencia  del instrumento 













Tabla 8  











superior Valor gl1 gl2 Sig. 
Medidas 
individuales 
,165b ,059 ,440 4,954 9 171 ,000 
Medidas promedio ,798c ,558 ,940 4,954 9 171 ,000 
 
Modelo de efectos mixtos de dos factores en el que los efectos de las 
personas son aleatorios y los efectos de las medidas son fijos. 
a. Coeficientes de correlación intraclase de tipo C utilizando una definición 
de coherencia, la varianza inter-medidas se excluye de la varianza del 
denominador. 
b. El estimador es el mismo, ya esté presente o no el efecto de interacción. 
c. Esta estimación se calcula asumiendo que no está presente el efecto de 
interacción, ya que de otra manera no es estimable. 
 
Tabla 9  
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa 
de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 
en los elementos tipificados 
N de 
elementos 





5.2.  Presentación y análisis de los resultados  
 
5.2.1 Confiabilidad de Instrumentos de Medición (Prueba binomial) 
En los siguientes cuadros y gráficos que a continuación se muestran reflejan los 
resultados obtenidos antes y después del experimento sobre la aplicación del método del 
proceso enseñanza aprendizaje de los cursos con complementos virtuales para el rendimiento 
académico del área de Física en los estudiantes de primer ciclo de Ingeniería.  
Resultados de la aplicación del pre test: 
Se aplicó la prueba a los estudiantes del grupo control y grupo experimental de la 
Sección 0303 del curso Física de la carrera de Ingeniería de una Universidad Privada., el que 
presentamos en cuadros de frecuencia, las estadísticas descriptivas y gráficas respectivas. 
Tabla 10  
Resultados de las notas obtenidos por los estudiantes del grupo control (Sección 0303) de la 









Válidos 5 1 20,0 20,0 20,0 
8 1 20,0 20,0 40,0 
9 1 20,0 20,0 60,0 
10 1 20,0 20,0 80,0 
12 1 20,0 20,0 100,0 






En el cuadro anterior se observa claramente que existe mayor porcentaje de 
estudiantes desaprobados que representa el 80% de la muestra de estudio, solo 20% han 
aprobado la prueba; es decir en promedio están desaprobados. 
 
Tabla 11   
















Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por los estudiantes del 
grupo experimental es de 5 esta nota la obtuvo 1 estudiante, la nota máxima es de 12 esta 
nota lo obtuvo 1 estudiante, las notas están concentrados con respecto al valor central de la 
media, porque la desviación estándar es de 2,588. Asimismo la nota que más se repite es 5 del 
Estadísticos 
NotasPreGC 







a. Existen varias modas. Se 






mismo modo la nota promedio de los estudiantes es de 8,80 lo que significa que no superan la 

































Tabla 12  
Resultados de la notas obtenidos por los estudiantes del grupo experimental (sec303) de la 











En el cuadro anterior se observa claramente que existe mayor cantidad de estudiantes 
aprobados que representa el 60 % de la muestra de estudio, solo 40 % de estudiantes han 









Válidos 10 1 20,0 20,0 20,0 
11 1 20,0 20,0 40,0 
12 1 20,0 20,0 60,0 
19 1 20,0 20,0 80,0 
20 1 20,0 20,0 100,0 





Tabla 13  

















Como se puede observar en el cuadro la mínima nota obtenida por los estudiantes del 
grupo experimental es de 10 esta nota la obtuvo 1 estudiante, la nota máxima es de 20 esta 
nota la obtuvo 1 estudiante, las notas están concentrados con respecto al valor central de la 
media, porque la desviación estándar es de 4,722. Asimismo, la nota promedio de los 
alumnos es de 14,40 lo que significa que superan la nota mínima aprobatoria de 12; es decir 









Desv. típ. 4,722 
Varianza 22,300 
Suma 72 
a. Existen varias modas. Se 






















5.2.3 Validación de la encuesta. 
Confiabilidad del instrumento de medición Alfa de Cronbach 
Resultados de la aplicación del post prueba: 
Después de la experimentación de la aplicación del método del proceso enseñanza 
aprendizaje respecto de cursos con complementos virtuales, se aplicó la post prueba a los 
estudiantes del grupo control y grupo experimental de la de la Carrera de Ingeniería de una 
Universidad Privada; que presentamos en cuadros de frecuencia, las estadísticas descriptivas 
y gráficas respectivas. 
Tabla 14  
Resultados de las notas obtenidas por los estudiantes del grupo control de la Carrera de 








Válidos 9 1 20,0 20,0 20,0 
10 3 60,0 60,0 80,0 
12 1 20,0 20,0 100,0 
Total 5 100,0 100,0  
 
En el cuadro anterior se observa claramente que existe mayor cantidad de estudiantes 
desaprobados que representa el 80% de la muestra de estudio, el 20% han aprobado el pre 









Tabla 15  









Desv. típ. 1,095 
Varianza 1,200 
Suma 51 
Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por los alumnos del 
grupo control es de 09 esta nota lo obtuvo un solo estudiante, la nota máxima es de 12 esta 
nota la obtuvo 1 estudiante, las notas están concentrados con respecto al valor central de la 
media, porque la desviación estándar es de 1,095. Asimismo la nota que más se repite es 10 
del mismo modo la nota  promedio de los alumnos es de 10,20 lo que significa que no 







Figura 3 - Notas Post Test Grupo Control 
 
Tabla 16 









Válidos 12 1 20,0 20,0 20,0 
13 1 20,0 20,0 40,0 
14 1 20,0 20,0 60,0 
16 1 20,0 20,0 80,0 
20 1 20,0 20,0 100,0 





En el cuadro anterior se observa claramente que existen mayor cantidad de estudiantes 
aprobados que representa el 100,0 % de la muestra de estudio, y no hay desaprobados; es 
decir en promedio están aprobados. 
Tabla 17  

















Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanzada por los estudiantes del 
grupo experimental es de 12 esta nota la obtuvo 1 estudiante, la nota máxima es de 20 esta 
nota la obtuvo un solo estudiante, así mismo la nota promedio de los alumnos es de 15 lo que 
Estadísticos 
NotasPostGE 





Desv. típ. 3,162 
Varianza 10,000 
Suma 75 
a. Existen varias modas. Se 






significa, que han superado la nota mínima aprobatoria de 12; es decir en promedio están 
aprobados. 
 
Figura 4:- Notas Post Test Grupo Experimental 
 
5.3.  Discusión de Resultados 
 
Con el propósito de probar las hipótesis planteado en el trabajo de investigación se ha 
aplicado una prueba en dos momentos: antes y después de la aplicación de la variable 
independiente X: método didáctico experimental apoyado en complementos virtuales. El 







Estadísticos obtenidos en la aplicación de la pre prueba y post prueba según los grupos 
establecidos 
GRUPOS 







Experimental 5 14.4 4.722 5 15 3.162 0 0.6 
Control 5 8.8 2.588 5 10.2 1.095 0 1.4 
Total 10 23.2 7.31 10 25.2 4.257 0 2 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior la diferencia entre los dos grupos la media 
de los puntajes obtenidos es muy pequeña en la pre prueba siendo de 0.6 puntos; pero sí 
existe una diferencia significativa entre las medias obtenidos en la post prueba siendo de 1.4 
puntos. 
Los puntajes alcanzados por los estudiantes del grupo experimental son superiores a los 
estudiantes del grupo control como se indica en el cuadro anterior; es decir los límites de 
variación comprenden entre 12 a 20 puntos para el grupo experimental y de 09 a 12 puntos 
para el grupo control en la aplicación de la post prueba. 
Asimismo, se tiene que el grupo experimental ha mejorado con respecto a sus puntajes 
esto se debe a la aplicación del método de plataforma virtual, del cuadro anterior afirmamos 
que existe una diferencia entre la aplicación de la pre prueba y post prueba siendo la 
diferencia de 0.6 puntos en promedio. 
En el grupo experimental observamos que en la pre prueba se obtuvo como media 
aritmética 14.4 y en la post prueba 15 habiendo una ganancia de 0.6. 
En el grupo control observamos que en la pre prueba se obtuvo una media aritmética 8,8 






5.3.1.   Contrastación de hipótesis de estudio.  
 
Para probar esta hipótesis, se analizó teniendo en cuenta el diseño de investigación 
establecido, el resultado de la muestra de estudio y las hipótesis específicas, a través de la 
comparación de muestras independientes y no dependientes del grupo experimental y grupo 
control. 
Para la verificación de la prueba de hipótesis se aplicará t-student tanto para datos 
dependientes y no independientes, con un nivel de significación de 0,05 ó 95 % de 
confiabilidad ( = 0,052 colas). 
 
Contrastación de la hipótesis del grupo control y experimental antes de haber 
aplicado la variable independiente: 
 
H0: Los efectos de la aplicación del método didáctico experimental antes del uso de 
complementos virtuales no mejorará el nivel de aprendizaje en estudiantes 
universitarios del primer ciclo en la asignatura de física general. 
  ( C = E ) 
H1: Los efectos de la aplicación del método didáctico experimental antes del uso de 
complementos virtuales mejorará el nivel de aprendizaje en estudiantes 
universitarios del primer ciclo en la asignatura de física general. 
  ( C ≠ E ) 
Si se cumple los supuestos de t, entonces to. El estadístico adecuado, según los datos 





Tabla 19  
Estadísticos de grupo 
Estadísticos de grupo 
 
GRUPO N Media 
Desviación 
típ. 





1,00 5 8,80 2,588 1,158 
2,00 5 14,40 4,722 2,112 
 
Tabla 20  
Prueba de muestras independientes 
 (Pre prueba Grupo Control - Experimental) 







varianzas Prueba T para la igualdad de medias 



















8 ,049 -5,600 2,408 -11,154 -,046 







6,205 ,058 -5,600 2,408 -11,446 ,246 
 
Los grados de libertad son N1 + N2 – 2 = 10 – 2 = 8, de la tabla de valores críticos de la 
distribución de t-student con   = 0,052 colas y 30 grados de libertad es: 





Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos obtenidos se tiene 
que como /to = 2,325/ < /tc = 2,75/; por lo tanto se acepta la hipótesis nula (H0); es decir: 
“Los efectos de la aplicación del método didáctico experimental antes del uso de 
complementos virtuales no mejorará el nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios del 








Figura 5: Rendimiento académico de los estudiantes del grupo experimental antes del uso de complementos virtuales 
 
Contrastación de la hipótesis del grupo control y experimental después de haber 
aplicado la variable independiente: 
 
H0: Los efectos de la aplicación del método didáctico experimental DESPUÉS del 
uso de complementos virtuales no mejorará el nivel de aprendizaje en 
estudiantes universitarios del primer ciclo en la asignatura de física general. 
  ( C = E ) 
tc = 2,75 
Conservar H0 
• 




rechazo de H0 
Región de 
rechazo de H0 






H1: Los efectos de la aplicación del método didáctico experimental DESPUÉS del 
uso de complementos virtuales mejorará el nivel de aprendizaje en estudiantes 
universitarios del primer ciclo en la asignatura de física general. 
  ( 1 ≠ 2 ) 
Si se cumple los supuestos de t, entonces to. El estadístico adecuado, según los datos 
obtenidos en el siguiente cuadro. 
Tabla 21  
Estadísticos de grupo 
 
Estadísticos de grupo 
 
GRUPO N Media 
Desviación 
típ. 




1,00 5 10,20 1,095 ,490 


















Prueba de muestras independientes 







varianzas Prueba T para la igualdad de medias 
F 
Sig
















































,024 -4,800 1,497 -8,660 -,940 
 
 
Los grados de libertad son N1 + N2 – 2 = 10 – 2 = 8, de la tabla de valores críticos de la 
distribución de t-student con   = 0,052 colas y 30 grados de libertad es: 
tcrít. =  2,75 
Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos obtenidos se tiene 
que como /to = 3,207/ > /tc = 2,75/; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos 













rechazo de H0 
Región de 
rechazo de H0 
“Los efectos de la aplicación del método didáctico experimental DESPUÉS del uso de 
complementos virtuales mejorará el nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios del 
primer ciclo en la asignatura de física general.” Es decir los resultados de los estudiantes del 







Figura 6: Rendimiento académico de los estudiantes del grupo experimental 
Contrastación de la hipótesis del grupo control y experimental antes y después de 
haber aplicado la variable independiente: 
H0: Los efectos de la aplicación del método didáctico experimental ANTES Y 
DESPUÉS del uso de complementos virtuales no mejorará el nivel de aprendizaje en 
estudiantes universitarios del primer ciclo en la asignatura de física general. 
  ( C = E ) 
H1: Los efectos de la aplicación del método didáctico experimental ANTES Y 
DESPUÉS del uso de complementos virtuales mejorará el nivel de aprendizaje en estudiantes 
universitarios del primer ciclo en la asignatura de física general. 
  ( 1 ≠ 2 ) 






Si se cumple los supuestos de t, entonces to. El estadístico adecuado, según los datos 
obtenidos en el siguiente cuadro. 
Tabla 23 – Resultados estadísticos de las muestras de notas pre-test y post-test 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 
Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Par 1 NotasPre 11,60 10 4,648 1,470 
NotasPost 12,60 10 3,373 1,067 
 
 
Tabla 24 – Correlación de las muestras de notas pre-test y post-test 
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 NotasPre - NotasPost 10 ,917 ,000 
 
 
Tabla 25 - Prueba de muestras relacionadas 











95% Intervalo de 













Los grados de libertad son N -1 = 10 – 1 = 9 grados de libertad, de la tabla de   valores 
críticos de la distribución de t-student con  = 0,052 colas y de 9 grados de libertad es: 





Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos obtenidos se 
tiene que como /to = 1,539/ < /tc = 2,69/; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1) y concluimos afirmando que, “Los efectos de la 
aplicación del método didáctico experimental ANTES Y DESPUÉS del uso de 
complementos virtuales mejorará el nivel de aprendizaje en estudiantes universitarios del 











Figura 7: Efectos de la aplicación del método didáctico experimental Antes y Después 




to = 1,539 
0 
  
Región de rechazo 
de H0 
Región de 
rechazo de H0 







1. El uso de plataforma virtual en el curso de Física de los alumnos de primer 
ciclo de una universidad privada mejoró sustancialmente el proceso enseñanza 
aprendizaje de los alumnos del primer ciclo llegando a estar aprobados al 
100% 
2. Los efectos de la aplicación del método didáctico experimental con el uso de 
complementos virtuales presento una diferencia significante en el grupo 
experimental tanto en el valor de la media de aprobación como en los 
parámetros utilizados para el desarrollo de dicho proyecto. 
3. Los resultados de los estudiantes del grupo experimental han mejorado 
significativamente con la aplicación de la variable independiente. 
4. Como resultado de la investigación se presenta la guía estudiantil para el 
desarrollo de los cursos con complementos virtuales. (Apéndice F), la misma 








Promover la implementación del método didáctico experimental apoyado en 
complementos virtuales en las universidades públicas y privadas de Ingeniería para promover 
y mejorar el nivel de aprendizaje en los estudiantes universitarios, mejorando así el nivel 
académico de la educación secundaria con la que terminan sus estudios. 
Fortalecer la conectividad en las universidades para que promuevan e implementen 
las nuevas tecnologías en la educación. 
Implementar el uso de los complementos virtuales y nuevas tecnologías en la 
enseñanza universitaria desde el primer ciclo a fin de garantizar un mejor aprendizaje en los 
estudiantes del nuevo milenio. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DIDÁCTICO EXPERIMENTAL APOYADO EN COMPLEMENTOS VIRTUALES Y SUS EFECTOS 
EN EL NIVEL DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 




¿Cuáles son los efectos de la aplicación 
del método didáctico experimental 
apoyado en complementos virtuales en el 
nivel de aprendizaje en la asignatura de 
física general en estudiantes 
universitarios? 
¿Cuál es el nivel de aprendizaje en 
estudiantes universitarios del primer 
ciclo en la asignatura de física general, 
antes de la aplicación del método 
didáctico experimental apoyado en 
complementos virtuales? 
 
¿Cuál es el nivel de aprendizaje en 
estudiantes universitarios del primer 
ciclo en la asignatura de física general, 
después de la aplicación del método 
didáctico experimental apoyado en 
complementos virtuales? 
 
¿Cuál es el nivel de aprendizaje en 
estudiantes universitarios del primer 
ciclo en la asignatura de física general, 
antes y después de la aplicación del 
método didáctico experimental apoyado 
en complementos virtuales? 
Objetivo General 
Comprobar los efectos de la aplicación 
del método didáctico experimental 
apoyado en complementos virtuales y 
sus efectos en el nivel de aprendizaje 
en la asignatura de física general en 
estudiantes universitarios. 
Objetivos Específicos 
Determinar el nivel de aprendizaje en 
estudiantes universitarios en la 
asignatura de física general, antes de la 
aplicación del método didáctico 
experimental apoyado en 
complementos virtuales. 
 
Determinar el nivel de aprendizaje en 
estudiantes universitarios en la 
asignatura de física general, después 
de la aplicación del método didáctico 
experimental apoyado en 
complementos virtuales. 
 
Determinar el nivel de aprendizaje en 
estudiantes universitarios en la 
asignatura de física general, antes y 
después de la aplicación del método 
didáctico experimental apoyado en 
complementos virtuales. 
 
Los efectos de la aplicación del 
método didáctico experimental 
apoyado en complementos virtuales 
mejorara el nivel de aprendizaje en 
estudiantes universitarios del 
primer ciclo en la asignatura de 
física general. 
El nivel de aprendizaje en 
estudiantes universitarios del 
primer ciclo en la asignatura de 
física general, no mejorará, 
después de la aplicación del 
método didáctico experimental 
apoyado en complementos 
virtuales. 
El nivel de aprendizaje en 
estudiantes universitarios del 
primer ciclo en la asignatura de 
física general, mejorará, después 
de la aplicación del método 
didáctico experimental apoyado en 
complementos virtuales. 
Existen diferencias significativas 
en el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes universitarios del 
primer ciclo en la asignatura de 
física general antes y después de la 
aplicación del método didáctico 
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Grupo control y grupo 
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Item G Apellidos y Nombres Prom 
1 GC AQUINO GATICA, MAX GIUSTTY Retirado 
2 GE AUQUI PALOMINO, ALFREDO LEDESLI Retirado 
3 GC CALCINA LAURENTE, LUIS ALFREDO Retirado 
4 GE CAMPOBLANCO VILLA, HERNAN ANTHONY Retirado 
5 GC CCORIMANYA CABRERA, HENRICH ANTHONY Retirado 
6 GC CORDOVA TOVALDINO, CESAR AUGUSTO Retirado 
7 GE DAMIAN VALDIVIA, DIEGO AARON 14 
8 GE DOMINGUEZ ZEGARRA, DINA ARMEIDA 12 
9 GC GALVEZ ROJAS, HECTOR MANUEL Retirado 
10 GE GUTIERREZ YORI, GARY Retirado 
11 GE LOAYZA PUMA, MARIO DAVID Retirado 
12 GE MASGO FERNANDEZ, ANTONY ROBERT 13 
13 GE MEDINA LEON, ARTURO ALDO 16 
14 GC MONTOYA ARIAS, RONALD ENRIQUE 9 
15 GC MONZON TERRONES, VERONICA SANDY Retirado 
16 GC QUISPE QUISPE, CESAR ENRIQUE 10 
17 GC QUISPE RAYME, PERCY Retirado 
18 GC SACHUN YNCIO, MARCO ANTONIO 10 
19 GC TAYPE VILLAVICENCIO, LUIS GIANCARLO 10 
20 GC TOMAYLLA YALLI, EDWARD FELIX Retirado 
21 GC TORRES LLAMCCAYA, DIANA ANILU 12 
22 GE TRINIDAD MARTINEZ, ROBERTO CARLOS 20 
23 GC VALLE LAVERIAN, JORGE LUIS Retirado 
























1. Un patinador de 80 kg de masa le aplica a otro de 50 kg de masa una fuerza 
de 25 kgf durante 0,5 s, ¿qué velocidad de retroceso adquiere el primero y que 
velocidad final toma el segundo? 
A)  1,53  y 2,54m/s     B) 1,54  y 2,53   C) 1,58  y 2,58  D) 2,53 y 3,54   
E) 4,53  y 5,54 
2. Con una escopeta se dispara un cartucho de 100 perdigones de 0,4 g cada 
uno, los que adquieren una velocidad de 280 m/s, ¿cuál es la velocidad de 
retroceso del arma si pesa 5 kg?. 
A) 2,41m/s  B)  2,43m/s   C)  2,24m/s  D) 2,32m/s E) 2,48m/s   
3. Mediante un palo de golf se aplica a una pelota una fuerza de 242,2 N y 
adquiere una velocidad de 95 m/s. Si la masa de la pelota es de 0,05 kg, 
¿durante cuánto tiempo actuó el palo sobre la pelota?. 
 
A) 0,196s  B)  1,96s  C)  1,196s  D) 0,0196s  E) 0,00196s   
 
4. Una pelota de futbol de 850 g de masa adquiere una velocidad de 40 m/s 
mediante un puntapié de 0,2 s de duración, ¿qué fuerza recibió la pelota?. 
A) 170N   B) 172N   C) 174N   D) 176N    E) 178N 
5. A un cuerpo de 980 kg se le aplica una fuerza constante de 40 N durante 5 s. 
Calcular el impulso total y el incremento de velocidad. 
A) I=200Ns V=0,204m/s  B)  I=242 V=0,24  C) I=2,42 V=24  D) 
I=2,42 V=2,4  E) I=24,2 V=0,24     
 
6. Al estirar un resorte una longitud x = 0,4 m, la fuerza externa varía desde 
cero, hasta F = 60 N. Calcular la cantidad de trabajo desarrollado sobre el 
resorte.  
 
A) 12 J   
B) 14 J    
C) 16 J   
D) 18 J    








7. Determine la cantidad de trabajo realizado por la fuerza  de módulo F = 40 N, 
para un desplazamiento de 5 metros hacia la derecha. 
 
  
A) 20 J  
B) 50 J   
C) 100 J  
D) 150 J  




8. Determine la cantidad de trabajo realizado por la fuerza  de módulo F = 60 N, 
para un desplazamiento de 8 metros desde A hasta B. 
 
 
a. 48 J  
b. 480 J   
c. 100 J  
d. 150 J  
e. 200 J  
 
9. Un avión de papel de 50 gramos tiene rapidez 8 m/s en el instante que se 
encuentra a 3 metros del piso. Determine la cantidad de energía mecánica 
(en J) del avión respecto del piso. (g = 10 m/s2) 
 
a. 3.01 J  
b. 3.1 J  
c. 3.2 J  
d. 3.3 J  
e. 3.4 J  
 
10. Se muestra el movimiento de un pequeño bloque cuya rapidez cambia  VA = 
2,0 m/s; VB =  10,0 m/s. Sabiendo que no hay rozamiento, determine la 
diferencia de alturas entre A y B. (g = 10 m/s2) 
 
 
A) 4.1 J  
B) 3.1 J  
C) 4.2 J  
D) 4.8 J  















11. La unidad de masa en el sistema Internacional es: 
A) Gramo  









13. La unidad de……………..……en el sistema internacional es:…………….. 
a. cd   - Intensidad luminosa  
b. mg   - kilogramos  
c. mseg   - Tiempo  
d. nm   - Longitud  
 
 
14. ¿Cuál de estas es la unidad del sistema internacional? 
A) Grados Celsius  
B) Mol  
C) Hora 
D) Años  Luz 
 












 ; donde, m: masa; v: velocidad; F: fuerza; A: área 
    
a. T-1 
b. T0   
c. T2   
d. ML-2 T       
e. T-2 
















b. T0   
c. M T2   
d. ML-2 T    
e. MT-2 
 
18. Determine la fórmula dimensional  de D en la siguiente fórmula física: 
32 .D hg A N 
  




b. L3T-1   
c. LT2   
d. ML-2 T   
e. LT-2 
 
19. Determine la fórmula dimensional  de “E”, en la  siguiente fórmula :   E =  
W
m     
Donde;   W: trabajo       m: masa 
a. L-2    
b. LT-1   
c. LT2   
d. ML-2 T  
e. LT-2 
 
20. La siguiente es una fórmula física correcta: 
. . 2Q K A gh
, donde; Q: caudal 
(m3/s), A : área; g : aceleración de la gravedad, h: altura. Determinar la fórmula 
dimensional de K. 
 
a. L0    
b. L2    
c. LT-1    
d. L-2 T   













GUÍA DE LA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO SEMANAL 
 
La evaluación de seguimiento semanal tiene como objetivo evaluar las capacidades de cada 
curso, en los conocimientos practicados durante la semana, y de esta forma, lograr la 
interiorización de los conceptos y consolidación de las capacidades. 
Cada evaluación semanal constará de cuatro (04) preguntas de tipo: alternativa única, 
alternativa múltiple, completar espacios en blanco o de relación (ver anexo); asimismo cada 
evaluación semanal tendrá un puntaje que varía de uno (01) a dos (02) puntos. 
Durante el ciclo se tomarán hasta 17 evaluaciones de seguimiento semanal por curso, cada 
evaluación origina un puntaje parcial; sumados todos los puntajes parciales se obtiene hasta 
20 puntos, dicha nota será registrada como la quinta práctica del sistema de evaluación del 
curso. 
Cabe resaltar que cada evaluación solo se podrá rendir los días sábados y en las semanas 
establecidas por el curso. La evaluación correspondiente a cada semana estará disponible 
desde las 14 horas hasta las 17 horas; y tendrá una duración de diez (10) minutos. Se debe 
tomar en cuenta que, una vez iniciada la evaluación, el tiempo disponible se irá descontando 
sin importar el estado de la conexión a Internet o el estado de acceso a la plataforma virtual, 
en este sentido el estudiante es responsable de proveerse de una conexión a Internet 
adecuada y de terminar su evaluación dentro del tiempo establecido como duración. 
 
Procedimiento para tomar una evaluación: 
  
1. En la hora y día señalados, se deberá ingresar a la página http://fitt.utpvirtual.edu.pe 
, luego en el recuadro de identificación digitar su identificación de usuario y 
contraseña, enseguida hacer clic en el botón Ingresar. 
2. Una vez dentro, se selecciona el curso en el que se rendirá la evaluación. 
3. Luego se hace clic en la sección Mis Clases (barra del lado izquierdo) y enseguida 
aparecerá un cuadro semejante al de la figura mostrada al pie, se da clic sobre la 






4. Se mostrará el cuadro de confirmación, deberá dar clic en aceptar solo cuando se esté 
seguro que iniciará la evaluación, desde entonces empieza a correr el tiempo de 
duración de la evaluación. (10 minutos) 
 






6. Se resuelven las preguntas en el orden que se elija, y se puede ver el tiempo restante 








7. Antes de finalizar el tiempo deberá enviarse los resultados con un clic en el botón 








8. Finalizado el tiempo, la plataforma se cerrará automáticamente y de inmediato 













ANEXO: Tipos de preguntas 
Pregunta de respuesta única 
Este tipo de preguntas solo admiten una respuesta. 
 
Pregunta de respuesta múltiple 
Este tipo de preguntas admiten marcar más de una respuesta. 
 
Pregunta de relación 
Este tipo de preguntas relacionan las columnas con las filas de una matriz, por ejemplo: 
El resultado de 4*5+2, se opera como 20+2 = 22, y se marca en la intersección de la columna 
con la fila 22. Luego el resultado de 4*(5+2), se resuelve como 4*(7) = 28 y marcaremos la 
intersección con la fila 28. Finalmente para la última columna se obtuvo como resultado 14 y 








Pregunta para completar espacios en blanco 
Se trata de preguntas en las que se presenta uno o más espacios en blanco, para cada uno 





ANEXO: REQUISITOS DE CONEXIÓN 
Los requerimientos técnicos mínimos son los siguientes: 
Técnicos 
1. PC o laptop con conexión a Internet 
2. Ancho de banda mínimo de 1Mega 
3. No conectarse vía internet inalámbrica (wifi), pues puede perderse la conexión durante 
la evaluación 
4. Procesador 486, con 16 o 32 megabytes (MB) de memoria en RAM y un disco duro 
de al menos 1GB (un gigabyte) de capacidad; recomendable 3.0 a 4.0GB de 
capacidad. Velocidad de 166mhz. 
5. Se recomienda no realizar la evaluación desde una conexión de su Centro Laboral, 




• Conectarse al enlace de evaluaciones, de acuerdo a la guía de evaluaciones. 
• Antes del inicio del examen en línea asegurarse que su equipo tenga acceso a Internet 
• Tener lápiz y papel a la mano para el desarrollo de los ejercicios de la evaluación 
 
• Recordar que sólo se cuenta con UNA oportunidad para desarrollar la evaluación 
• Una vez iniciada la evaluación no podrá cancelarla pues esto se considerará como 0 





• Se recomienda que antes de realizar su evaluación, haga realice la Prueba de ensayo 












Guía de Cursos con Complementos Virtuales 
 
Objetivo:  
O.1 Describir los pasos a seguir para ingresar a través de la plataforma de la universidad virtual a los 
cursos con complementos virtuales. 
O.2 Describir las secciones y las actividades que contienen cada una de ellas, las cuales se desarrollarán 
durante el curso 
¿Cómo ingresar a los cursos con complementos virtuales? 













2° Una vez que el alumno ha ingresado a la Universidad Virtual, deberá seleccionar su facultad de 
acuerdo a la siguiente imagen: 
 
 
3° El alumno deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña para acceder a los cursos con 







4° Para empezar a estudiar el alumno deberá escoger alguno de los cursos con complementos virtuales 
que se muestran en su pantalla: 
 
 
5° Luego de escoger alguno de los cursos, el alumno podrá visualizar todas las secciones que lo 








6° Recomendamos al alumno hacer clic sobre la sección Presentación donde podrá encontrar y leer el 
silabo del curso. Es importante leer el silabo es la herramienta que guiará nuestro desempeño en el 
curso y dónde se podrá hallar la respuesta a muchas interrogantes sobre el mismo. De igual forma se 
podrá visualizar la Guía de cursos con complementos virtuales, la Guía de evaluaciones de seguimiento 
semanal, la Prueba de ensayo de la evaluación de seguimiento semanal y otros documentos o 
información relevante que el docente del curso puede colocar. 
 
 
7° En la sección Mis Clases el alumno podrá visualizar la programación de los temas del curso 
dividido por semanas. El alumno deberá completar el 100% de las actividades de cada semana para 










8° El alumno por lo tanto, empezará sus actividades haciendo clic sobre la carpeta Semana 1. Al hacerlo 
se podrá visualizar la guía didáctica, herramienta prioritaria que el alumno deberá seguir, en la cual 
se describen todas las actividades que comprende la semana de estudio: 
 
El alumno deberá ir leyendo las indicaciones que se detallan y desarrollando las actividades resaltadas 
en color azul haciendo clic sobre ellas. El alumno podrá visualizar los videos que se presentan todas 

















9° El alumno también podrá visualizar las actividades en el formato por contenido, para ello debe 
seleccionar en la sección Visualizar por  la opción Contenido: 
Inmediatamente se desplegaran las secciones: Material de estudio y Evaluacionesy las actividades  
correspondientes a cada una de ellas, las cuales describimos a continuación: 
 
Material de Estudio: 
MP: Material Previo: Este material debe ser leído y comprendido por los estudiantes antes de iniciar 
el trabajo con el material de Clase Obligatorio y asistir a su clase. 
MCO: Material de Clase Obligatorio: Este material debe ser leído y comprendido por los estudiantes 
de forma obligatoria, dado que su comprensión permitirá desarrollar con satisfacción los ejercicios 
propuestos. 
ME: Material de Ejercicios: Estos ejercicios deben ser trabajados y desarrollados por los estudiantes 
de manera obligatoria, con el propósito de tener las bases sólidas para los temas de la segunda 
semana. 








MEC: Material de Ejercicios Complementarios: A través de estos ejercicios el estudiante podrá repasar 




Evaluación de Seguimiento Semanal: Tiene como objetivo evaluar las capacidades desarrolladas 
durante la semana, se desarrollará en línea por lo cual  recomendamos la lectura obligatoria de la 
Guía de la Evaluación de Seguimiento Semanal, donde se detalla los requerimientos y pasos a seguir 
para su desarrollo. 
10° El estudiante a través de la opción visualizar por contenido podrá observar en cada una de las 
secciones: Material de estudio y Evaluaciones el estado de las actividades que va desarrollando: 
Ejemplo: 
Si quiero conocer cuál es el estado de la actividad MEC-INTERVALOS.pdf debo observar los símbolos 
que aparecen en la columna Estado de la actividad MEC-INTERVALOS.pdf:     
 
 Estos símbolos      me indican que el estado de la actividad MEC-INTERVALOS.pdf es obligatoria 










11° Si el alumno desea cambiar de curso  o cerrar la sesión de estudio lo puede hacer con las opciones 
que aparecen al final de la pantalla. 
 
 
 
 
